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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В статье представлен^! краткие сведения об основн^хх методах и 
принципах обучения студентов, применяем^хх в высшей школе, 
Рассматриваются следующие вопросы. осуществление преподава­
телем практической деятельности вне стен вуза, сокращение време­
ни лекций, необходимость увеличения времени практических заня­
тий, технология приглашения высокопоставленн^хх экспертов на 
занятия к  студентам, применение метода работы над реальн^хми 
практическими проблемами, вопросы пов^хшения мотивации сту­
дентов, Приводятся примеры из оп^хта европейских и американс­
ких вузов,
Рассмотрим некоторые технологии, которые могут пригодиться 
в процессе преподавания экономических дисциплин, Разм^хшле- 
ния, изложенн^хе в статье, адресован^! в первую очередь начинаю­
щим и молод^хм преподавателям, вырабат^хвающцм свой стиль пре­
подавания,
Преподаватель должен быть практиком
Качественная подготовка студентов не может быть реализована 
при игнорировании вопроса о подготовке преподавателей, В идеале 
преподаватель должен быть практикующим специалистом, котор^хй 
зарабат^хвает деньги на своих нав^хках, а преподает в качестве одно­
го из видов занятости, Именно в таком случае специалист будет 
материально заинтересован в постоянном совершенствовании сво­
их знаний и нав^хков,
В современн^хх вузах России остро стоит проблема нехватки та­
ких специалистов, В США, располагающих одной из лучших сис­
тем высшего образования в мире, преподаватели имеют меньшую 
нагрузку и достойн^хе зарплаты!, хотя и считаются сам^хм нижним 
звеном среднего класса, Лекции читаются маститыхми и заслужен- 
н^хми профессорами, которые остальное время посвящают работе 
над грантами и научтхм исследованиям, Это способствует посто­
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янному совершенствованию нав^хков исследователя, чго благотворно 
отражается на учебном процессе,
Преподавателям экономических вузов целесообразно регулярно 
применять свои знания, Не все преподаватели работают по совме­
стительству в каких-то ин^хх организациях, поэтому в качестве аль­
тернативы практической деятельности можно рассмотреть инвес­
тирование в фондов^хй р^1нок России, Эта деятельность позволяет 
реально оценить прикладную ценность преподаваем^хх методик,
Лекционная форма устарела
Студент имеет ограниченное время, Помимо учебы по основной 
программе у многих студентов есть дополнительн^хе факультативы, 
собственн^хе программ^! профессионального развития, Значитель­
ную долю времени подготовки студента занимают лекции, Если 
лекция интересна или преподаватель применяет методах пов^хше- 
ния заинтересованности студента при прослушивании лекции (на­
пример, в конце лекции предлагает написать краткий тест на пони­
мание, чго отражается на экзаменационной оценке), то это, конеч­
но, способствует хотя бы минимальному интересу студента, Однако 
об^хчно лекционн^хе занятия, особенно сопровождаем^хе диктов­
кой, слабо заинтересов^хвают студентов,
Диктовка лекции — практика Античности, Средних веков и час­
тично Нового времени, когда книги б^хли чрезв^хчайно дороги, по­
этому б^хло невозможно обеспечить ими всех студентов, Благодаря 
современн^хм технологиям ситуация поменялась, Поэтому от дик­
товки лекций, по крайней мере на гуманитарн^хх дисциплинах, нуж­
но отказ^хваться,
Альтернативой диктовке является рассказ материала и параллель- 
н^хй показ презентации, которую затем студентых имеют возмож­
ность получить, Однако все равно возникает вопрос, зачем студенту 
тратить время на прослушивание того, чго он и так может прочи­
тать? А если преподаватель объясняет этот материал, то разве нельзя 
все эти объяснения включить заранее в раздаваемую презентацию?
Существуют разните методики пов^хшения интереса студентов 
на лекциях, Например, по рассказу одной из студенток, ездивших 
по программе обмена на обучение в Португалию, некоторые препо­
даватели, которые являются практиками, целиком концентрируют­
ся на рассказе о своей непосредственной работе, о решаем^хх про­
блемах и т.п. При этом позволяют себе расслабленную манеру об­
щения, например, сидя с ногами на столе, Такая манера, конечно,
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не уклад^хвается в традиции русской культуры, однако практико- 
ориентированн^хй подход португальцев стоит оценить позитивно, 
В сети Интернет можно встретить множество интервью со сту- 
денгами из России, которые обучаются в США, Согласно одному 
из таких интервью, по некотор^хм дисциплинам лекции практичес­
ки не читаются. за два года обучения б^хла только одна лекция, 
Лекционн^хй материал изложен в учебниках и раздаваем^хх элект- 
ронн^хх пособиях, а все время обучения посвящено получению прак­
тических нав^хков на семинарах,
Существует исследование, которое показ^хвает степень усвоения 
материала в зависимости от применяемой технологии, окончатель­
ная версия которого б^хла опубликована Эдгаром Дейлом в 1969 г,9, 
Так, наибольшую пользу от лекции получает сам преподаватель. 
спустя две недели после занятия он помнит 70 % рассказанного им 
материала и 9О % материала, если лекция сопровождалась демонст­
рацией каких-то практических нав^хков, У студентов усвоение ма­
териала прослушиваемой лекции, сопровождаемой визуализацией, 
составляет 5О %, Если лекция б^хла только рассказана, то 20 %, От­
сюда возникает закономерн^хй и одновременно парадоксальн^хй 
в^хвод, чго для пов^хшения усвоения лекцию должных проводить 
сами студенты^
В^хйти из этой ситуации можно путем раздачи материала в элек­
тронном виде, через знакомство с материалом при помощи видео­
роликов и т-п, Время студентов ограничено, поэтому старые мето­
дах не всегда способных повысить эффективность, Соответственно, 
инновации в образовании должных реализов^хваться не только через 
внедрение чего-то нового, но и через своевременн^хй отказ от уста­
ревших и неэффективн^хх методов,
Конечно, программах вузов в мире значительно различаются, 
Существуют математические, технические вузы, у них своя специ­
фика, при которой, возможно, лекции целесообразных, Но вот, на­
пример, в Оксфорде студент посещает всего 6 лекций и 2 семинара 
в неделю (по программе подготовки «Экономика и управление», 
англ, «Economics and management»), остальное время уходит на са­
моподготовку, на в^хполнение проектов, по котор^хм он должен 
отчитаться2- Считается, чго в неделю студент тратит на обучение 
28 часов (занятия в аудитории плюс самоподготовка)3, За перв^хй 
год обучения студент должен сдать 16 так наз^хваем^хх эссе по ме­
неджменту, которые больше похожи на полноценн^хе исследования 
(считается, чго для подготовки одного эссе нужно проработать
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ЗОО страниц материалов), Предусмотрено множество проектов, а не 
одна курсовая работа в семестр,
Студент учится три года, на первом году ему нужно освоить все­
го три дисциплин^!, которые уже выбран^! университетом за него, 
На втором и третьем годах студент должен освоить еще три выбран- 
н^гх университетом экономических дисциплинах, а также должен 
самостоятельно выбрать две управленческих дисциплины и три 
люб^хх факультативн^хх дисциплинах из 20 вариантов3, Никаких за­
четов не предусмотрено, только экзаменах5, Это говорит о высокой 
концентрации получаемого образования, отсутствии общих пред­
метов, В Великобритании студентах получают те нав^хки исследова­
ния, которые в России даются в основном в аспирантуре,
Согласно известному отечественному экономическому географу 
Б-Б- Родоману, «господствующий у нас лекционн^хй способ препо­
давания — это архаизм с тех пор, как изобретено книгопечатание, 
а о компьютерах уж и говорить не приходится, Хорошая лекция — 
это праздник, котор^хй не может быть ежедневн^хм»6, Это означает, 
что время лекций должно быть частично перераспределено на се­
минары и консультации,
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в 
интервью от 2 октября 2О18 г, заявил о планах отказа ВШЭ от лек­
ций в очной форме по причине низкой посещаемости их студента­
ми (15-17 % от общего числа студентов), низкого КПД лекций, со­
здания для преподавателей возможности заниматься наукой7,
Уже известна инициатива Министерства образования по введе­
нию нового подхода к  аккредитации вузов, согласно которому вузы 
предполагается разделить на базовые, продвинутые и ведущие8, При 
этом преподаватели базов^хх вузов не смогут проводить лекции, так 
как лекции студент должен будет проходить в виде онлайн-курса на 
платформе «Открытое образование», Справедливости ради скажем, 
чго на этой платформе уже есть более ЗОО разн^хх курсов довольно 
высокого качества- Продвинутые вузы сохранят право не прибегать 
к  видеолекциям- Аккредитацию ведущего вуза смогут получить те, 
кто разработает курсы по значительному количеству дисциплин для 
прохождения через интернет и сделает их доступн^хми широкой 
аудитории- По сути дела, речь идет о внедрении технологий дис­
танционного образования, С лектором студенты, помимо семи­
наров, смогут встретиться на так называем^хх «расширенн^хх се­
минарах», где смогут обсудить возникшие в ходе онлайн-курса 
вопросы-
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Больше практики, меньше теории
Известно, что Генри Форд и Билл Гейтс создали прор^хвн^хе 
решения в своей отрасли, при этом не имея на тот момент высшего 
образования, Соответственно, основой их успеха послужил не ву­
зовский диплом, а чго-то иное, В чем же секрет их успеха? Секрет 
их успеха в практике, В то время, когда их сокурсники на семина­
рах пересказ^хвали лекцию, они уже внедряли новые практические 
решения,
Возникает следующий вопрос — как увеличить долю практики в 
учебной нагрузке студента, какие методах для этого применять, Воп­
рос о целесообразности этого не стоит, так как любой человек, от­
крыто смотрящий на современную жизнь, понимает, что за теорию 
никто не будет платить зарплату, Известн^хй отечественн^хй пред­
приниматель Дмитрий Потапенко на встрече со студентами Рос­
сийского экономического университета им, Г-В, Плеханова на кон­
ференции «Успех финансиста» в 2012 г, заявил. «Если вы не рабо­
таете со второго курса, то коробка из-под телевизора — ваше мес­
то», Это понимают и сами студенты, Так, согласно опросам студен­
тов в одном из вузов Хорватии, усвоению большого объема инфор­
мации наиболее эффективно способствует практика (более ЗО %), 
презентации (более 25 %), Внимание достигает высшей концентра­
ции во время практики (более 5О %), видео-лекции (более ЗО %)9,
Отсюда следующие рекомендации. преподавателю нужно мень­
ше говорить и больше показ^хвать, при этом загружать студентов 
практическими заданиями, Однако задания заданиям рознь, Об^хч- 
ное решение заданий лучше записи под диктовку, но хуже реальной 
работы на предприятии, Некоторые вузы это отлично понимают, 
Например, в ряде вузов Германии практикуется «дуальное образо­
вание». с определенного курса предусмотрена постоянная практика 
на предприятии объемом ЗО часов в месяц, или 18 полн^хх рабочих 
недель за весь обучение, При этом студенты работают над реальн^х- 
ми, нужн^хми компаниям проектами90, Оксфорд предоставляет сту­
дентам оплачиваем^хе рабочие места на летнюю стажировку99,
Отечественн^хе вузы не всегда способных организовать дуальное 
образование, Поэтому им имеет см^хсл проанализировать совет от 
Дмитрия Потапенко, Он в рамках «Антикризисного тура» в Казани 
предложил вузам обращаться к  предпринимателям с просьбой об 
устройстве студентов на бесплатную длительную практику, кото­
рую можно оформить как учебную программу, При этом студенты 
должных в^хполнять об^хчную работу младшего персонала предпри­
ятия и ничего не ждать взамен, Предприниматель получает бес-
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ва тн у ю  рабочую силу, а трудолюбивые студенты — трамплин для 
пов^хшения своей конкурентоспособности с последующим трудо­
устройством за зарплату, Кроме нав^хков реальной работы, студен­
ты получают возможность сбора информации для своих научн^хх 
исследований- Сам Потапенко нанимал студентов на Ь дня за 15 
тыс, руб- в 2014 г,
При изучении ряда экономических дисциплин, связанн^хх с про­
гнозированием или бухучетом, не говоря уже о финансов^хх дис­
циплинах, целесообразно применять возможность игры на фондо­
вом р^хнке России, Популяризация отечественного р^хнка ценн^хх 
бумаг всячески поощряется Центральн^хм Банком России и М ини­
стерством финансов России, Особенно это актуально в связи с про­
водимой пенсионной реформой- Люди должных научиться приме­
нять знания на практике, фондов^хй р^хнок дает такую возможность, 
а также возможность реально рискнуть своими деньгами и посмот­
реть, чего стоят получаем^хе знания,
Приглашение экспертов-практиков
Продолжая тему практических нав^хков студента, нельзя обойти 
вниманием методах, которые применяются для их получения, Очень 
полезно прибегать к  помощи различн^хх практикумов, которые мож­
но свободно получить в интернете, Чтобы студенты постоянно на- 
х о д ^и сь  в курсе существующих тенденций, важно знакомиться с 
действующими документами, Например, для прогнозирования бу­
дущей макроэкономической обстановки в России необходимо ана­
лизировать документы ЦБ РФ, Минэкономразвития и т.п. Особен­
но полезно будет, если сами эксперты и чиновники поделятся со 
студентами своим видением происходящих процессов, Однако при­
глашать высокопоставленн^хх чиновников на регулярн^хе встречи 
со студентами проблематично, поэтому можно прибегнуть к  такой 
технологии, как разбор видеозаписи выступлений чиновников, На­
пример, полезно анализировать выступления чиновников ЦБ РФ, 
Минфина, и т-п, При разборе студентам нужно не просто показы­
вать вцдео, а постоянно прер^хвать просмотр, задавать вопросы, 
мотивировать к  обнаружению закономерностей, которые можно 
применять в практической деятельности,
В идеале преподаватель должен сам стать таким экспертом, Од­
нако для этого нужен обширн^хй оп^хт научной деятельности, для 
которой преподавателям не хватаем времени, Согласно ректору ВШЭ 
Ярославу Кузьминову, преподаватели вузов ведут по 2-2 дисципли­
нах, чго снижает качество преподавания, при этом преподаватели
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не успевают заниматься научной работой по этим дисциплинам92,
В США ситуация иная, 5О % преподавателей вузов в США име­
ют аудиторную нагрузку меньше 8 учебн^гх часов в неделю (то есть 
меньше 2-х пар в неделю), чго составляет около 220 аудиторн^гх 
часов в год, 5О % преподавателей ведут не больше двух дисцинлин9З- 
Преподавателей, ведущих пять и более дисциплин, — около 7%93, 
Сочетание научной и преподавательской деятельности вкупе с дос­
тойной оплатой труда обеспечивает высокое качество американс­
кого высшего образования, В США сложилась определенная зако­
номерность. чем в^хше ранг вуза, тем больше времени тратит пре­
подаватель на научтхе исследования95,
Работа над реальн^1ми проблемами
Данная технология иначе наз^хвается «кейсы» (от англ, case — 
случай), Метод активно применяется не только в ведущих миров^хх 
вузах, но и в отечественн^хх, Существует много в^хложенн^хх в от- 
крыт^хй доступ сборников кейсов- В Гарвардской школе бизнеса за 
два года обучения студент решает 5ОО-6ОО кейсов и тратит на это 8О- 
9О % учебного времени, В Манчестерской школе бизнеса на лекции 
приходится ЗО % учебного времени, на кейсы — 25 %, на проекты — 
25 %96-
Сам по себе метод, конечно, неоднозначтхй, так как он может 
сформировать некоторую шаблонность м^хшления, Например, в 
одном из интервью б^хвший владелец контрольного пакета акций 
сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий заявил, чго не видит 
см^хсла в программе MBA (англ, Master of business administration), 
так как для него важен реальн^хй практический оп^хт работы того 
^ и  иного человека, а не теоретический опыт решения кейсов97, 
Однако в той же Манчестерской школе бизнеса практикуют крат- 
косрочн^хе стажировки студентов на предприятиях для решения той 
проблемах, которая в данн^хй момент остро стоит на предприятии, 
Поэтому все же при верной организации обучения практический 
оп^хт должен появиться,
Студент должен получить нав^хки создания конкурентоспособ­
ного продукта, услуги, О тличтхй вариант построения курса — 
в виде набора лабораторн^хх работ, которые связан^х достижением 
одной цели; в ходе каждой из работ создается отдельн^хй элемент 
продукта, котор^хй полностью получают в конце курса, Например, 
для экономистов по специальности «Региональная экономика» и 
«Государственное и муниципальное управление» автором статьи
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разработан цикл лабораторн^гх работ, каждая из котор^гх содержит 
задание по разработке отдельного элемента альтернативной «Стра­
тегии социально-экономического развития» той или иной террито­
рии, В результате бакалавр получает нав^хки научной работых, усо­
вершенствования сушествующего продукта, получает компетенциц, 
востребованн^хе у действующих чиновников, К  концу курса сту­
дент видит реальн^хй произведенн^хй им продукт, котор^хй «можно 
потрогать руками», Курс позволяет уйти от разговоров об изучае­
мом предмете и перейти к  реальному делу, На наш взгляд, такой 
вертикально выстроенн^хй набор лабораторн^хх работ в^хглядит даже 
в^хигр^хшней, чем практикум из несвязанн^хх друг с другом задач 
^ и  кейсов- Замечательно, если затем студент примет участие с этой 
работой на какой-нибудь конференции,
Мотивация студентов
Не все студенты вцдят практическую ценность получаем^хх в вузе 
знаний и нав^хков, Это приводит к  расхолаживанию студента, стрем­
лению «списать» на экзамене, Снижение важности отметок, редкое 
выставление троек и неудовлетворительн^хх отметок приводит к  
логичному снижению внимания потенциального работодателя к  
отметкам в дипломе, Во Франции, например, оценки студента за 
учебу имеют большой вес в глазах работодателя, В результате сами 
студентах порицают своих сокурсников за спис^хвание, Эту поло­
жительную практику необходимо развивать в России,
Иная технология пов^хшения мотивации у студента — создание 
условий, при котор^хх студент сам выбирает себе учебн^хй курс, 
преподавателя, Опасность такого подхода в том, чго сложн^хе кур­
сы с требовательн^хми преподавателями могут не набрать необхо­
димого количества студентов, а наибольшей популярностью будут 
пользоваться «проходн^хе» курсы и нестрогие преподаватели,
Для усиления мотивации студента можно применять балльную 
систему, при которой студенту для получения зачета/экзамена нуж­
но набрать определенное количество баллов, которые начисляются 
за ответы на занятиях, подготовку письменн^хх работ и т.п. Если 
студент набирает необходимое количество баллов, то он освобож­
дается от дальнейшего посещения занятий — например, за 2 недели 
до окончания курса, Если необходимое количество баллов наберет 
вся группа, то освобождаются от посещения только первые несколько 
человек, Важно поощрять студентов к  активности путем начисле­
ния баллов за каждую реплику по теме занятия, Можно восполь­
зоваться технологией, при которой экзаменационная оценка слага­
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ется из нескольких составляющих, В таком случае сам экзамен «ве­
сит» максимум 2 балла из 5, поэтому студент заинтересован в вы­
полнении учебной работы в течение семестра,
Полезно привести пример мотивации студентов к  усиленной 
работе, которую когда-то применил миллиардер, приглашенн^хй 
выступить перед в^хпускниками одного из вузов США98, Все дума­
ли, что миллиардер уделит студентам не менее ЗО минут, но он 
выступал всего 2 минуты, Миллиардер заявил. «Когда я б^хл студен­
том, то у меня ничего не б^хло из материальн^хх благ, но б^хл “огонь 
в глазах”, И  вот сейчас я смотрю на вас и вижу, чго у вас есть 
материальн^хе блага, но огня в глазах нет, Предел вашего заработка — 
1ОО тыс, $ в год (для США средняя зарплата сейчас 2О-6О тыс, $ в 
год, — Авт.), Соответственно, разговаривать мне, миллиардеру, с 
вами не о чем», Он пожелал им удачи и ушел- Интересно, чго спу­
стя год^х б^хло проведено исследование успешности в^хпускников 
вуза, В^хявили, что как раз этот в^хпуск б^хл в 2 раза успешнее со­
седних, Исследователи пришли к  в^хводу, чго виной этому б^хл шок, 
полученн^хй от выступления миллиардера,
Перед отечественн^хми преподавателями стоит ответственная 
задача по взращиванию хороших специалистов, способн^хх прино­
сить пользу себе, своей семье и народу, Поэтому целесообразно 
присмотреться к  опыту ведущих вузов мира и, развиваясь по соб­
ственному пути, заимствовать лучшие мировые практики,
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